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摘  要 
 
本研究以环六亚甲基双乙酰胺（HMBA）处理人肝癌 SMMC-7721 细胞，







实验结果显示，5 mmol/L HMBA 对人肝癌 SMMC-7721 细胞的增殖活动具
有抑制作用，诱导处理 7 天后，细胞生长抑制率达 50％，细胞倍增时间延长 1.8 
倍，G0/G1 期细胞比例由 40.6% 上升为 70.6%，S 期细胞比例由 27.4% 下降
为 6.9%，细胞周期被阻滞于 G0/G1 期；光镜和电镜观察结果显示，经 5 mmol/L  




c-erbB-2、bcl-2 以及 mtp53 表达产物减少，抑癌基因 Rb、p21、p27 表达产物
增多；选择性抽提整装光镜和电镜观察显示，经 HMBA 处理的 SMMC-7721 细
胞核基质纤维和中间纤维数量和层次更加丰富，分布更为均匀，单丝成份增多，
与核纤层连系更为紧密，形成贯穿整个核质区域的较为规则的纤维网络；双向凝
胶电泳与 MALDI-TOF 质谱分析共鉴定出 9 个在 HMBA 诱导分化前后差异
表达的核基质蛋白，其中表达上调的有 4 个，分别是 p27BBP、BTF2-p44 subunit、
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